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           Laporan akhir ini berjudul Rancang Bangun Alat Bantu Pengeboran Titik 
Pusat Lubang Melingkar.Laporan akhir ini adalah laporan akhir mengenai alat 
bantu untuk pengeboran dengan bentuk titik pengeborannya melingkar,yang akan 
digunakan untuk proses produksi masal.Alat ini memiliki 2 ulir penggerak yang 
berfungsi untuk menggerakan eretan yang akan digunakan untuk mengatur  jarak 
antara titik tengah benda kerja ke titik tengah lubang yang akan dilakukan 
pengeboran dan memiliki 1 ulir pencekam yang berfungsi untuk mencekam benda 
kerja dimana ketiga ulir tersebut digerakan oleh handle, yang mendapatkan gaya 
dari tangan. 
 Dalam proses pembuatanya rancang bangun alat bantu pengeborantitik 
pusat lubang melingkar ini menggunakan proses pengecoran untuk beberapa 
komponenya,menggunakan mesin bor, mesin bubut,mesin milling dan alat 
perkakas kerja bangku. Alat ini masih terdapat beberapa kekurangan untuk itu 
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